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SPECIAL ELECTION 
NOVEMBER 29, 1926UNITED-STATES SENATOR

ma
tte
•U'
-»
COUNTY OF
eotlon for Unit«d State« Senator, Yovember 29, 19268peolal
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Bridgewati
Castle Hill,
Chapman,
Dyer Brook,
Fort Fairfield,
French ville
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton.
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Merrill,
Ponticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman

COUNTY OF CUMBERLAND
8peolal Ejection for United 8tatas 8enator, November 29, 1926«
TOW NS
Baldwin.
---r
Bridgton,
■
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
*— —
Naples,-
New /.*  !
North Yarmouth, U *—
Otisfield,
............
Portland, * l o _____
Pownal, JL/
Raymond,
Scarboro, UL.L
South Portland, J.&JrJ.
__ Standish,
Westbrook, 
Windham, 
__ Yarmouth,
/  V r  /
u ' ■ r* .v.
____
— —
_______
____
*dh
____
COUNTY OF FRANKLIN
Speoial Kleotlon for United State« Senator, Hovember 29, 1926«
TOWNS
Avon.
Carthage,__________
Eustis,
_ llA_
Freeman,
Jay,
Kingfield, y  a
Madrid, ___
New Sharon,
New Vineyard, 
Fhillips,
Rangeley,
-------
_____
Salem,
Strong,r ' ■ ' • /d d
Temple, a m .
d J -
Wilton, JL J-l
__
—
Dallas,
Lang,
2 |  Rangeley,
Sandy River,
"
—
a
COUNTY OF
Special Aeotlon for United States Senator, lovember 29, 1926
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Ringhili,
Brooklin,
BrooksviUe,
Bucks port,
Ellsworth,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount
Orlami,
Penobscot,
Sullivan,
Tremont,
Verona,
W a lth am ,
W inter Harbor,
Long Island,
COUNTY OF KENNEBEC
Spedai ELeotion for United States Senator, November 29, 1926
TOW NS
Albion,
Augusta,
Benton,
Qinton,
Farmingdale,
Fayette,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon
Oakland,
Pittston,
Randolph
Readfield,
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
■H
. .  .
' •
aX - ■


UNTY OF OXFORD
special Election for United State« Senator, Hoveaber 29, 1926
/ '. vy r' -- , *'■ . ■ ’V’7V- ■ * ■ ‘
TOWNS
3TPC*r
Albany,
Andover
Bethel, y y  7
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg, 3
Gilead,
Greenwood, /
Hanover, 3To
Hartford,
Hebron,
l
. ¿ 1
■ • Hi. Hiram, 7 3  6 3
Lovell,
Mason,
Mexico, / /  7—
S i
Norway, 3 *
y /  ______
3iS~X ...............I
Oxford, /  o ¿
Paris,
Peru,
L 3JlLL .  Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
_________3  X 6
3 X
Upton,
Waterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
*
Magalloway,
Milton,
3 .H 7  /
UNTY OF
8peolal Cl otion for United States Senator, November 29, 1936.
TOWNS
Alton,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Chariest
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Edinburg, ...
En held,
Garland,
Qenbum,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfiel
Medway,
Milford,
BOUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)

UNTY OF SAGADAHOC
for United States Senator, lovember 29, 1926Speolal H
TOWNS
Phippsburg,
Topsham,
West Bath,
Woolwich,
w m m
0
OUNTY OF SOMERSET
Spedai HefctIon for United 8tatee Senator, Hovember 39, 1936
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Concord,
Corn ville,
Detroit,
Harmony,
Madison,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans,
Smithfield,
Bigelow,
Brighton,
Dennistown,
Jackman,
Mayfield,
Moose River,
Pleasant Ridge,
■ H
UNTY OF W
tion for United 8tatoe Senator, Yorember 29, 1926
TOWNS
Belfast,
Belmont,
Burnham,
Frankfort,
Islesborough,
Liberty,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
COUNTY OF WASHINGTON
Special Election for United States Senator, Vovember 39, 1936
TOWNS
Addison,
Alexander,
Bailey ville,
Beddington,
Brookton,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro,
Machias,
Marshfield,
Meddybempg,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Talmadge,
Topsfield,
COUNTY OF WASHINGTON—(Conclude

